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　　The patient was a 76-year-old male who visited our ofﬁce with a chief complaint of 
difﬁculty in mastication caused by an unstable mandibular denture. After primary peri-
odontal treatment, the occlusal plane was corrected using provisional restoration. The 
ﬁnal prostheses were porcelain fused metal restorations for the maxillary teeth, a bone-
anchored ﬁxed partial denture for the maxillary left molar loss, and an implant overden-
ture for the edentulous mandible. The patient was satisﬁed with the functional and es-
thetic improvement. It was suggested that a proper treatment planning and the 
motivation of a patient were essential in this case.











































































治 療 内 容
　まず歯周基本治療として，十分な動機づけとブ
























































動揺度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プロービングデプス ③③③ 323 323 323 323 323 323 323 323 ③②③
7 6 5 4 3 2 1 1 2 3
プロービングデプス 333 ③③③ ③③③ ③③③ ③③③ ③③③ ③③③ 333 333 ③③③
下顎
プロービングデプス ③④③ ⑤⑥⑤ ③③③ ③③③ ③③⑧ ⑧⑥③
3 2 1 1 2 3
プロービングデプス ⑤－③ ④⑥④ ④③③ ④②③ ③③⑧ ⑨⑨③
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図10 インプラント二次手術 
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